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写真2県 民族中学モンゴル語クラスの数学の授業
河南蒙旗は教授用言語 としてモンゴル語を導入 し、モンゴル
語クラスにおいて、漢語も含めてすべての課目をモンゴル語
で教えるようになっていた。モンゴル語クラスの各課目の教
員は内モンゴルや海西州など河南蒙旗以外のモンゴル地域か
ら来た者であった(1998年)。
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蒐38
写真3定 住化が進む放牧地域
1980年代に牧草地が各世帯に分配され、移動放牧の自由が徐々に制限され、1990
年代中葉からはテント生活から離れ定住化する牧畜民の数が著しく増加 した。左
にある2つの白いテントは 「ソグ・ゲル」(モンゴル・ゲル)と呼ばれる住居であ
り、ほかのモンゴル地域と共通する 「モンゴル的な」生活要素として注目され、
河南蒙旗の住民がモンゴル人であることを示す象徴的な存在であった。右側は建
築中のレンガ造 りの平屋であり、写真中央ヤクの車で水を運んでいる大工は県外
漢族である(1999年、ケセン郷ケセン牧委会)。
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写真4
モンゴル語学習者の現在
1996年純モンゴル語教育が停止され
て以来、モンゴル語教員の数が過剰と
なった。特に他のモンゴル地域で専門
としてモンゴル語を学習して帰郷した
河南蒙旗の卒業生の就職が困難となっ
ている。写真の女性教員のように、チ
ベット語で小学校の算数や体育を教え
る人も少なくない(2000年、セルロン
郷小学校)。
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モンゴル語教育運動の意味に対する理解図1
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